がん看護専門看護師の役割と活動報告 by 西谷 葉子






















































































































































































6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
～15分 ～30分 ～45分 ～60分
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図 5 月別 がん患者相談数と患者内訳
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看護師の役割．医療 2008 ; 62 : 609−613
図 6 月別 がん患者相談件数と面談時間
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